










Std. Error of Mean ,404 
Median 55,46a 
Mode 58 
Std. Deviation 3,260 
Variance 10,626 
Skewness ,089 
Std. Error of Skewness ,297 
Kurtosis -,515 









a. Calculated from grouped data. 














Tabel  4.2   :  Distribusi Frekuensi Skor Pengembangan Karir (Y) 
PENGEMBANGAN_KARIR_Y 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
48 1 1,5 1,5 1,5 
50 1 1,5 1,5 3,1 
51 6 9,2 9,2 12,3 
52 5 7,7 7,7 20,0 
53 5 7,7 7,7 27,7 
54 9 13,8 13,8 41,5 
55 5 7,7 7,7 49,2 
56 8 12,3 12,3 61,5 
57 3 4,6 4,6 66,2 
58 12 18,5 18,5 84,6 
59 1 1,5 1,5 86,2 
60 6 9,2 9,2 95,4 
62 2 3,1 3,1 98,5 
63 1 1,5 1,5 100,0 
Total 65 100,0 100,0  
Dari tabel diatas, data variabel pengembangan karier (Y) untuk nilai diatas sebesar 31 























Variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 
 









Std. Error of Mean ,468 
Median 53,56a 
Mode 53 
Std. Deviation 3,773 
Variance 14,237 
Skewness -,016 
Std. Error of Skewness ,297 
Kurtosis ,016 









a. Calculated from grouped data. 











 Tabel  4.4  :  Distribusi Frekuensi Skor Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 
 
LAYANAN_BIMBINGAN_KARIR_X 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
44 1 1,5 1,5 1,5 
46 1 1,5 1,5 3,1 
47 1 1,5 1,5 4,6 
48 2 3,1 3,1 7,7 
49 2 3,1 3,1 10,8 
50 4 6,2 6,2 16,9 
51 5 7,7 7,7 24,6 
52 6 9,2 9,2 33,8 
53 11 16,9 16,9 50,8 
54 7 10,8 10,8 61,5 
55 6 9,2 9,2 70,8 
56 2 3,1 3,1 73,8 
57 4 6,2 6,2 80,0 
58 6 9,2 9,2 89,2 
59 3 4,6 4,6 93,8 
60 1 1,5 1,5 95,4 
61 1 1,5 1,5 96,9 
62 2 3,1 3,1 100,0 




















Pengujian Persyaratan Analisis DatA 
Uji Normalitas (Uji Kolmogorov Smirnov) 
  
Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas didapat hasil sebagai berikut: 
a)   Uji Normalitas data skor galat Pengembangan Karir (Y)  
Tabel 4.5   Uji Normalitas Variabel pengembangan Karir (y) 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
PENGEMBANGAN_KARIR
_Y 
,112 65 ,042 ,977 65 ,270 
Commented [tm2]:  
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a. Lilliefors Significance Correction 
 
b) Uji Normalitas data skor galat Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X).  
Tabel 4.6  Uji Normalitas Variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
LAYANAN_BIMBINGAN_K
ARIR_X 
,097 65 ,200* ,985 65 ,600 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
LAMPIRAN 8 
Uji Signifikansi dan Linearitas Model Regresi 
Uji linearitas Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) dengan Pengembangan Karir 
(Y). 
Tabel 4.7  Uji linearitas Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) dengan 














(Combined) 323,033 13 24,849 2,155 ,026 
Linearity 91,971 1 91,971 7,976 ,007 
Deviation from 
Linearity 
231,062 12 19,255 1,670 ,102 
Within Groups 588,106 51 11,531   





Tabel 4. 8 
Korelasi bivariate antara variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 









Pearson Correlation 1 ,318** 
Sig. (2-tailed)  ,010 
N 65 65 
PENGEMBANGAN_KARIR
_Y 
Pearson Correlation ,318** 1 
Sig. (2-tailed) ,010  
N 65 65 





Korelasi Korelasi antara variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 
dengan variabel Pengembangan Karir (Y) 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,318a ,101 ,087 3,115 
a. Predictors: (Constant), LAYANAN_BIMBINGAN_KARIR_X 










Anova variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) dengan variabel 
Pengembangan Karir (Y) 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 68,646 1 68,646 7,073 ,010b 
Residual 611,415 63 9,705   
Total 680,062 64    
a. Dependent Variable: PENGEMBANGAN_KARIR_Y 
b. Predictors: (Constant), LAYANAN_BIMBINGAN_KARIR_X 
Tabel 4.11 
Persamaan Regresi antara variabel Peranan  Layanan Bimbingan Karir (X) 
dengan variabel Pengembangan Karir (Y) 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 40,778 5,569  7,322 ,000 
LAYANAN_BIMBINGAN_KA
RIR_X 
,274 ,103 ,318 2,660 ,010 















Nama   :  
Kelas   : 
Sekolah : 
Petunjuk Pengisian  
1. Sebelum mengisi pertanyaan-pertanyaan berikut, dimohon kesediaan anda 
untuk membacanya terlebih dahulu. Dimohon untuk diisi sesuai dengan apa 
yang anda rasakan saat ini. 
2. Setiap pertanyaan pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan 
keadaan Anda, lalu bubuhkan tanda “silang” (X) pada kotak yang telah tersedia 
3. Keterangan jawaban: 
SS : Sangat Setuju     TS : Tidak Setuju  
S : Setuju      STS : Sangat Tidak 
Setuju 
Variabel X (bimbingan Karier)  
No Pernyatan SS S TS STS 
1 Saya membutuhkan informasi tentang strategi 
pendidikan lanjutan   
    
2 Saya sangat senang apabila ada informasi mengenai 
sekolah lanjutan yang saya inginkan  
    
3 Saya sadar jika ingin bersekolah disekolah lanjutan 
yang saya inginkan, saya harus belajar dengan 
sungguh-sungguh 
    
4 Saya selalu berkonsultasi dengan guru BK tentang 
sekolah lanjutan / perguruan tinggi yang saya 
inginkan  
    
5 Saya merasa tidak memiliki kemampuan 
kecerdasaan yang cukup untuk melanjutkan 
pendidikan  
    
6 Saya mampu menentukan sekolah lanjutan sesuai 
dengan kebutuhan karier saya  
    
7 Kegiatan bimbingan dan konseling, khususnya 
bimbingan karier membantu saya dalam memilih 
sekolah lanjutan  
    
8 Bimbingan karier membantu saya mempersiapkan 
diri untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah 
lanjutan  
    
9 Saya mengetahui cita-cita saya      
10 Saya dapat menentukan sekolah lanjutan yang sesuai 
dengan kemampuan karier saya. 
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11 Keluarga selalu mendukung sepenuhnya cita-cita 
saya  
    
12 Keluarga dan teman-teman mendukung pilihan 
sekolah lanjutan yang saya inginkan 
    
13 Saya menginginkan yang terbaik bagi diri saya.      
14 Saya kurang memahami pengaruh pendidikan 
dengan keberhasilan dalam karier  
    
15 Pendidikan saya lebih terarah setelah mendapatkan 
bimbingan karier dari guru bk disekolah.  
    
16 Saya yakin nasihat guru BK di sekolah membantu saya 
dalam mewujudkan cita-cita saya dalam melanjutkan 
pendidikan ke jenjang selanjutnya.  
    
17 Materi bimbingan karier yang disampaikan membuat 
saya semakin terarah dalam menentukan sekolah 
lanjuttan  
    
18 Bimbingan karier membantu saya mempersiapkan 
diri untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah 
lanjutan.  
    
19 Saya merasa binggung untuk menentukan sekolah 
lanjutan yang sesuai dengan kemampuan karier saya.   
    
20 Bimbingan karier membantu saya untu 
mempersiapkan diri untuk sekolah lanjutan ke 
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi  
    
21 Saya aktif dalam kegiatan disekolah yang sesuai 
dengan keinginan saya  
    
22 Saya mampu mengembangkan karier saya sesuai 
dengan kegiatan yang saya ambil di sekolah 
    
23 Pendidikan yang saya peroleh mampu 
mengembangkan karier saya  
    
24 Saya memilih kegiatan yang sesuai dengan karier saya      
25 Saya kurang memahami pengaruh pendidikan sesuai 
dengan kegiatan karier saya  
    
26 Saya merasa yakin dengan kegiatan yang saya 
tempuh sesuai dengan karier saya  
    
27 Saya senang mengikuti kegiatan yang sesuai dengan 
karier saya  
    
28 Kegiatan yang saya ambil merupakan kegiatan yang 
sesuai dengan karier saya dan membantu saya dalam 
mencapainya  
    
29 Saya tidak memiliki kegiatan apapun untuk saat ini      
30 Saya menjadi orang yang paling berkuasa diantara 
teman saya  
    
31 Materi pengembangan karier sangat membantu saya 
dalam menentukan karier. 
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32 Pengembangan karier membantu saya dalam 
memilih jurusan yang sesuai dengan kemampuan 
saya  
    
33 Pengembangan karier membantu saya agar matang 
dalam memilih jurusan yang sesuai keiinginan saya.  
    
34 Pendidikan yang saya peroleh mampu memudahkan 
saya dalam memilih jurusan yang saya inginkan  
    
35 Teman-teman saya selalu mendukung jurusan yang 
saya tempuh  
    
36 Saya sudah memikirkan matang-matang tentang 
karier yang saya ambil  
    
37 Saya akan memilih karier bukan karena mengikuti 
teman, tetapi karena kemauan saya. 
    
38 Saya tetap optimis pada pilihan karier saya sendiri      
39 saya memiliki rencana yang pasti agar karier yang 
saya pilih bisa membawa saya pada kesuksesan 
    
40 Saya berupaya untuk belajar cara-cara mengambil 
keputusan karier yang sesuai dengan keinginan saya  
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DATA ORGANISASI  
2007 Pernah menjabat sebagai ketua dalam acara 17 agutus  
2009 Pernah menjabat sebagai wakli ketua ada acara lomba antara sekolah 
2010 Pernah Menjabat sebagai Humas dalam OSIS 
2011 Pernah menjabat sebagai Seksi Konsumsi dalam Acara 17 agustus di lingkungan 
rukun tetangga  
2014-2015 Pernah menjabat sebagai Humas di HMJ Bimbingan dan Konseling  
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